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D0MRÍ1L MENOS UKS ESQUILLOTS CADA SEKMAUA 
lO céniims o a. da. xxiámero pea? tot Espaia-ya. 
Números atrassats 2 0 céntims 
A D M I N I S T R A O I Ó Y R E D A C O I Ó 
LLIBBBRÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DEL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S O R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 3 pessetas. 
Cuba, Puerto Kico y Extranger, 6 
FIGURAS D' ACTÜALITAT 
L ' Emperador de Corea. 
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C r ó n i c a r ep i cada FIGURASF ACTUALITAT 
A D. J U L I M A R I A L 
TOTS els per iódichs del trust ant i republ icá , com obehint á una consigna, varen pen-
dre nota de certas páran las pro-
nunciadas peí segón tinent d' ar-
calde Sr. Marial, la n i t del onze 
de febrer, en V ápa t conmemora-
t iu donat en la Fonda d' Europa 
per Catalunya federal. Per si al-
gún reconet de 1' Europa europea 
ó de 1' Europa fonda, s' hagués 
quedat en dejú de aquellas decla-
racións, cap reparo ten ím en re-
cullirlas y donarlas á conéixer. 
Ressentit per una caricatura de 
L A ESQUELLA, d igné '1 senyor 
Marial (*) «Francamente , he de 
decir lo que siento: entre limpiar-
le las botas al Sr. Rusifiol y haber 
pertenecido á un Ayuntamiento 
que contra justicia y razón regaló 
tres millones y pico al marqués de 
Ayerbe, prefiero lo primero á lo 
segundo.» 
¿Tu quoque, Julius, has d' en-
trar en el terreno de las reticen-
cias? Aixó no den ferho ningú, 
y molt menos qui t ingui "1 terrat 
de vidre. Disposats es tém ara y 
sempre á respondre de la nostra 
in tervenció en 1' assumpto, pero 
seriament, desapassionadament, 
com 'varem ferho en L'ESQUELLA 
DE LA TOERATXA de 12 de agost 
de 1892,sense que n i 'ls datos que 
aduhirem n i 'ls arguments que 
formularem, poguessin ser n i con-
testats n i rebatuts. De la qüest ió 
Ayerbe se n ' ha fet una llegenda 
mal sana y de desprestigi, tal com 
sol succehir ab la major de las 
qüest ións de alguna importancia 
que passan peí Consistori. ¿Qué 
no s' ha d i t y murmurat, Sr. Ma-
rial , del projecte de vosté de por-
tar á Barcelona las ayguas de k: 
Riera Major y de las Gorgas? 
Sens dupte que vosté no proce-
día sino ab el laudable afany de 
fer un bé á la ciutat, ¿pero es tan 
sort ó tan despreocupat que no 
arribessin fins ais seus oídos y 
al sen cor las monstruositats que 
's propalavan? ¿Y qu' es lo que no 
's murmura deis regidors que han 
passat una llarga temporada for-
mant part de Ja comissió de Con-
sums? Es injust, sí, senyor, tot 
lo que vulgui; pero en concepto 
de una bona part de 1' opinió ma-
lejada per la maledicencia, el 
pobre que 's troba en aquest cas, 
per més benzina que gasti, tota la 
vida fa tuf de fielato. 
* • 
¡Es molt trist que no haja tro-
General KUROPATKINE, 
ministre de la Guerra rus. 
(*) Versió del Diluvi. 
General TERAUTCH, 
ministre de la Guerra japonés. 
bat altres arguments, pera justi-
ficar las sevas veleitats polít icas y 
'ls seus capritxos en els cambis 
de actitut. P r e c i s a m e n t en la 
qües t ió de assistencia á la festa 
regionalista, m ' ha contat persona 
de tota confiansa, que al explorar-
se individualment el parer de al-
guns regidors de la majoría repu-
blicana sobre la conveniencia de 
assistirhi ó no en comissió, vosté 
s igné un deis que 's pronunciaren 
m é s ené rg icament per la negativa. 
Y F e n d e m á h i assis t ía sol. Ja ha-
vía lograt lo que 's proposava: 
destacarse bé . Devía teñir aquell 
día la ratxa regionalista, aquesta 
mateixa ratxa qu1 en 1' ápa t de 
Catalunya federal (*) l i feya es-
mentar la difícil si tuació en que 
's troba en mi t j de las duas ten-
dencias que imperan al Consistori, 
y recordar que la seva conducta 
unas vegadas ha sigut t i t i lada d' 
afecte ais del trust, cosa, afegí, que 
'm molesta, p e r q u é 'ls que '1 for-
man son unitaris, y altras d' afec-
te ais catalanistas, y aixó, afegí, 
j a no 'm molesta, pe rqué essent 
federal soch catalanista. 
Verdaderament es una si tuació 
mol t compromesa y al mateix 
temps molt original la que s' ha 
creat dintre del Consistori. ¡Vaya 
una serie de molestias més inút i l s 
las que 's dona!... 
P e r q u é no h i ha que duptarho, 
sent com es á lo mi l lor tan regio-
nalista, tan catalanista, tan bou 
company de causa, ha t ingut de 
sufrir molt per alcansar tot lo que 
s' ha proposat dintre de la polít ica 
en general y dintre de 1' Ajunta-
ment en particular, ab 1' ajuda 
deis elements republicans exclus-
sivament, de aquests elements 
que forman lo que 'ls seus adver-
saris han designat ab la denomi-
nac ió de t rus t 
Els del trust varen ferio regidor 
presentantlo peí districte se té en 
pugna ab els regionalistas, y '1 se-
nyor Maria l s' h i va deixar pre-
sentar... a ixó sí sufrint una gran 
molestia. 
Els del trust varen ferio tinent 
d ' arcalde en l1 anterior bieni, y 
president de la comissió de Fo-
ment, y president de la comissió 
de Consums, y fins arcalde inter í , 
en ausencia del Sr. Boladeres... 
Molestias y més molestias; amar-
guras y més amarguras. 
Els del trust, en las passadas 
eleccións municipals, l i varen per-
metre intervenir en la formació de 
la candidatura dictatorial, y sens 
altre abono n i circunstancia que 
la de ser presentat per ell , signé 
a d m é s sense discussió un deis 
candidats, persona digníss ima, no 
(•) Versió^de La Renaixensa. 
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PÁGINAS DE LA GUERRA RUS-JAPONESA 
U n destacament de soldats ruasos, probant la resistencia d' un pont construhit sobre '1 Y a l u (frontera coreana). 
h o " d i s c u t í m ; ~ p e r o ' e m p a r e n t a d a ab u n ' a l t ra ab q u i 
'1 Sr. M a r i a l - v i u : en í n t i m a s ' ' r e l a c i ó n s de c a r á c t e r 
mercant i l . . . U n a nova y^gran^molestia. 
Els del trust, finalment, al const i tuhirse V actual 
c o r p o r a c i ó , s' imposaren el peu forsat de nombra r lo 
s e g ó n t inen t d ' arcalde, fins passant per p r o d u h i r 
una s é r i e de dif icul tats y p e r t u r b a c i ó n s , que du ran t 
una p o r c i ó de d í a s t ingueren en roda la def in i t iva 
c o n s t i t u c i ó del Ajuntament . . . Sois ab aquesta condi-
ció el Sr. M a r i a l se s u m á ab el trust, de ixant de 
unirse á la conjura anti-republicana. Pero j a t é lo 
que t an t el molestava, j a posseheix l a vara de s e g ó n 
t inen t d ' arcalde, y ara renega del trust. 
Sant Pere n e g á á Cristo, en u n moment de debi l i -
tat, cedint al efecte de l a por. E l Sr. M a r i a l nega a l 
trust per capr i txo, cedint al efecte de una de las se-
vas ratxas m o m e n t á n e a s . ¡Y d iuhen qu ' es m o l t 
l l a rch , que t é mol t a trastienda, qu ' e l l sois sab ahont 
vá!... P o d r á ser que ho sáp iga ; pero d i f í c i l m e n t ho 
a r r i b a r á n á entendre may els qu ' en tots els seus 
actes p r e ñ e n la fo rmal i t a t per no rma y l a bona co-
rrespondencia ab els correl igionaris per divisa. 
L a doble naturalesa del Sr. M a r i a l 1' equipara ab 
la rata-pinyada de la faula, sois que a i x í s com aques-
ta no era admesa per las ratas per lo que t e n í a de 
vo lá t i l , n i era tampoch admesa pels aucells per lo 
que t e n í a de rata, '1 Sr. M a r i a l fá to t lo imaginable 
pera v i u r e b é ab els aucells republicans y ab las ra-
tas regionalistas, una temporadeta ab els uns, y u n ' 
a l t ra temporadeta ab las altras. Massa c o m p l i c a c i ó n s 
per u n home sol. A b aquests equi l ib r i s—com á bon 
constructor h a de constarli—se corre '1 p e r i l l de 
caure de la bast ida y rompres la non del col l . 
f Y 'ara a n é m ^ á 1' ú l t i m e x t r é m de las d e c l a r a c i ó n s 
del Sr. M a r i a l (*). 
«Se me ha censurado el haber asistido á t r ibutar un 
homenaje á la memoria de un autonomista ilustre como 
el doctor Kobert, y en cambio no haber concurrido al 
acto de depositar una corona á los que murieron en Sa-
r r iá defendiendo la legalidad republicana. S í que es ver-
dad que no fu i , y es más ; añado que n i he ido n i concu-
r r i ré nunca á este acto, porque tengo bien presente que 
un hombre, un republicano que electrizaba á las masas 
diciendo á las mujeres: Madres que tenéis hijos, no permi-
táis que vuestros hijos vayan á las filas; gritad conmigo: 
¡abajo las quintas/; tengo bien presente -dijo—que el 
hombre que tal decía, me hizo ingresar en filas y me 
llevó á Sarr iá á ametrallar á los hijos del pueblo que de-
fendían la República; y bien podía darse el caso de que 
resultara un sarcasmo el i r yo á depositar una corona so-
bre una v íc t ima que, en m i inconsciencia, me hiciera 
perpetrar aquél de quien yo creo que se vendió la Eepú-
blica. (Sensación).> 
Nosaltres c r e y é m qu ' en Oastelar no v á fa l tar ais 
seus compromisos, sus t i tuh in t las quintas p e í ser-
vey m i l i t a r ob l iga to r i y sense r e d e m p c i ó , en mo-
ments de p e r i l l pera la l l ibe r t a t y pera l a patr ia . L i 
p o d r á doldre al Sr. M a r i a l have r l i tocat 1' ob l igac ió 
d' entrar en filas; pero com á r e p u b l i c á que s u p o s é m 
era l laveras, m é s h a u r í a hagut de recar l i que, creu-
hantse de brassos els goberns de la E e p ú b l i c a , ha-
guessin p e r m é s que las forsas carlistas s' haguessin 
fet mestressas de l a n a c i ó . 
A r a , en quant á 1' a f i rmac ió de haver lo por ta t á 
S a r r i á á ametral lar ais filis del p o b l é que defensa-
v a n la R e p ú b l i c a , '1 Sr. M a r i a l fal ta á 1' exact i tu t . No 
(•) Versió del Diluvi. 
L ' Estat Major rus, escullint els punts mes convenients pera atravessar el Y a l u . 
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sigué en Castelar qui va portarlo allí, sino el gobern 
del 3 de janer. En Castelar ja ha vi a caygut, y de-
fensors del sen gobern eran els valents voluntaris 
del Xich de la Barraqueta. 
De manera que si '1 Sr. Marial els va anar á ame-
trallar—com afirma—sigué, no d i rém que per gust, 
sinó per trobarse en las filas y haverli faltat valor 
pera desertar. Y si no volía, ó no creya convenient 
portar las cosas fins á tal ex t rém, podía quan menos 
anar á Sarr iá y teñ i r 1' abnegado de tirar sense ficar 
cartutxo al fusell. De aquesta manera avuy estar ía 
l l iure del remordiment de haver pogut sacrificar á 
algún voluntan de la República. 
Pero n i ab aquest remordiment s' ha d' estar de 
unirse al t r ibut anual que 'ls republicans dedican á 
n ' aquells már t i r s de la legalitat republicana. Si no 
'n va matar cap, den anarhi per honrarlos. Y si 'n 
va sacrificar algún, den anarhi ademés per dema-
narl i pe rdó . Aixís, á lo menos, ho faríam nosaltres, 
si 'ns trobessim en el sen cas. 
P. DEL O. 
JA H I SOM 
AB TOTA SINCERITAT 
Com era d' esperar, donats els procediments in-
formadors que aquí s' estilan, las primeras víct imas 
de la guerra rus-japonesa han sigut els pobres lec-
tors deis diaris barcelonins. 
A horas d' ara crech que ja n ' h i ha mit ja dotze 
na á Sant Boy y tres ó quatre més á punt de ser 
facturats cap allí á gran velocitat. 
A mí, gracias no sé á quina carambola, encare no 
m' ha passat res; pero al pas que aném, no 'm refu-
jo de figurar t ambé , més ó menos tart, en la colonia 
frenopát ica que á prop del Llobregat t é assentats 
els seus extensos dominis. 
Y á dir veritat, no son infundats els temors que 
sobre aquest tristissim punt m ' assaltan. 
E l día de la ruptura de las hostilitats, llegint dos 
ó tres per iódichs , ja 'm vaig comensar á sentir din-
tre del cervell un cert formigueig de no gayre bon 
género . 
L ' esquadra japonesa, acostantse impensadament 
á Port-Arthur, s1 havía t irat al damunt de la russa, 
y ¡pim pam, pim, pam!, ja 'm teñen vostés dos bar-
cos moscovitas á la casa de Socorro y un á fons. 
Y aquí van comensar els meus apuros. ¿Quinas 
eran las naus que havían sortit nafradas del lance? 
Tots els diaris las citavan, y cap d' ells donava 'ls 
mateixos noms. 
Venía un per iódich y escribía:—El barco que se 
'n ha anat á pico es el Poltawe. 
Pero 'n compareixia un altre.—No senyors,—de-
ya:—es el Pallada. 
Y anyad ía un tercer:—Es el Pailava. 
Y naturalment, després de llegirlos ais tres, un se 
quedava sense saber si '1 barco perdut era '1 Paila-
va, el Poltaiva, el Pallada... ó la llanxa Mercedes, del 
nostre Parch. 
Passa t a m b é no sé qué á un' altra embarcació 
russa, y torna á armarse '1 gran enredo. U n diari V 
anomena Reviztan, un altre Retzivan, un altre Re-
vitzan... y al ú l t im resulta que cap del tres noms es 
el verdader, donchs el barco 's díu pura y simple-
ment Retvizan, que per cert es per mí lo mateix que 
que si 's digués Llucia. 
¿Y en el rengló de mapas del teatro de la guerra, 
publicats per la prempsa local?... N ' h i ha per pegar-
se un tiro ó, obrant ab més justicia, per pegarlo al 
artista que ha tingut la humorada de dibuixarlos. 
A la vista !n t inch un, capás de fer perdre 1' esma 
0 
—No 'ls puch veure ais japoneses .. desde que s1 han 
fet tan amichs deis inglesosi... 
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al géog ra fo m é s a ixer i t . Ferrocarr i ls , pobles, fronte-
ras, no h i ha res al l í que s igu í á son puesto. E l por t 
de Wei-hai-wei , p e r t e n e í x e n t com to thom sab á la 
Gran Bretanya, es arrebatat pe í d í b u í x a n t ais íngie-
sos y c o n v é r t i t r e p e n t í n a m e n t en por t alemany. De 
P e k í n ne fa una local i ta t de la M a n d c h u r í a . Nagasa-
k i queda sol y abandonat al m í t j del aygua, com una 
earbassa escapada de la c in tura d' u n nadador. Yo-
kohama d e s a p a r e í x del mapa, y en cambi sur t com 
per escot i l ló Kohama, pob l ac ió completament nova, 
inventada p e í ben in fo rmat p e r i ó d i c h y colocada de 
la noche á la mañana á la voreta del mar del J a p ó . 
D i a r i b a r c e l o n í h i ha que, volguent segurament 
crear ais russos m é s dificultats de las que j a t e ñ e n , 
agafa la p e n í n s u l a de Corea, h i p é g a una t remenda 
estirada y , ¡zás!, ne fa nn' isla: la isla de Corea, per 
lo que gusten mandar. 
Dñ altre, m é s espavilat y desit jant quedar b é , s' 
apodera d ' u n mapa i n g l é s y fén t se l seu, el t raduheix 
á la nostra llengua; pero realisa la cosa tan á mit jas , 
que d ' un estret ne d i n u n strait, d ' una b a d í a una 
bay y del i m p e r i r uá el Russian Empire. 
Pero a i x ó , com deya '1 c lown, es res comparat ab 
lo que 's fá en el r am d ' i n f o r m a c i ó pintoresca ilus-
trada. ¡De qu ina manera 's r i fan els diaris al lector, 
donant l i garsas per p e r d í u s y b a c a l l á en r emu l l per 
l lus del cap de Creus!... 
H e vist publ ica t u n retrato del emperador de 
Corea, qu ' en real i ta t era '1 de 1' H i g i n i a Balaguer. 
H e vis t igua lment el deis g e n e r á i s japonesos Ko-
dama, Yamagata, Kemivoda , Yogo y Saito, calcats 
sobre 'ls deis p r i n c i p á i s cabecillas de la tercera gue-
r r a c i v i l . 
F ins he v i s t donar com si fos el del emperador del 
J a p ó , el re t rato ¡esgarr í f inse! , del tagalo Aguina ldo , 
manilo de naixensa y jefe de la memorable insurrec-
ció filipina. 
De vistas de p o b l a c i ó n s no ' n p a r l é m . Cal suposar 
en els lectors mo l t poca memoria , per anar á imagi-
naise que no las r e c o n e i x e r á n . Totas las que fins 
ara han sor t i t á l l u m , las hem admiradas j a en al t ra 
época . E l Po r t -Ar thu r , el Chemulpo, el F u s á n , el 
Nagasaki que 'ls p e r i ó d i c h s ens donan com á vistas 
a u t é n t i c a s ; son senzil lament las mateixas vistas de 
Matanzas, de Cienfuegos, de Manzani l lo , de Guan-
t á n a m o , que duran t la saragata de Cuba van l l u h i r 
el garbo en els papers p ú b l i c h s . 
Y , lo que jo dieh; si en materias de t an fácil com-
p r o b a c i ó , ens p r e ñ e n el pé l els diaris ab tanta fres-
cura, ¿qué s u c c e h i r á ab els partes deis moviments 
deis e x é r c i t s , ab las r e l a c i ó n s deis combats y ab la 
enumerado de las baixas, con los nombres de los 
muertos y heridos? 
Per xo, encare que la batussa sigui á mi lers d ' 
horas d ' a q u í , cada vegada qu ' estalla una guerra j a 
t remolo. 
Y per xo , escamat per una l larga y dolorosa ex-
periencia, prego sempre ais deus poderosos que no 
permet in que jamay,passi lo que pass^s' i n t e r r o m p i 
la pau entre las n a c i ó n s . 
A i x í s , no havent de tocar per res la geogra f í a y 
consagrats els nostres informadors á la inofensiva y 
honesta labor d ' expl icar que ahi r va fer mo l t vent , 
que d e m á a r r iba la nova estrella del cPalais de 
Cr i s ta l» y que p rompte c o m e n s a r á n las obras del 
empedrat del carrer de la Canuda, els lectors de bo-
na fé poden estar m é s t ranqui ls . 
Y 'ls forasters i lus t ra ts que per casualitat ens ve-
nen á veure no teneri tanta ocas ió de burlarse de 
nosaltres. 
A. MABCH. 
B i s r a - i R X J i s r A S 
No sé hont es, ni la he vista may encare, 
raes ens hem d' encontrar; 
m ' ho d iu lo cor y 'o meu cor no enganya 
¿per qué m ' ha d ' enganyar? 
Sé que peí mon camina y jo la sentó 
y en somnis 1' he ber-at. 
Sé que una VPU me crida carinyosa: 
«T' aguardo ab an8ietat.> 
Fa temps qu ' espero '1 jorn qu ' hem d' encontrarnos 
y molt tarda á arribar. 
Si ans de veurens 1H mort mos ulls tsncava... 
Pobreta del meu cor, Ini ho v u l l pensar! 
UN DE LA BÜSSIA 
— l A ver, á ver los míos cómo se portan! 




—¡Nada, nada, al cuartelillo! E l que no tiene tres pe-
las, no puede disfrazarse, ya se sab. 
TORNANT D' ENTERRARLO 
Fent ó no fent esses, 
marxant agarrats, 
al menos quan cayguin, 
caurán tots plegats. 
UN MÚSICH QUE ARA PUJA DE PREU 
I I 
¿Ja no te 'n recordas—d' un jorn cap al vespre 
que prop de la platja—hont hi ha una caseta 
que si no es bonica—ni es blanca, es alegra, 
vaig dirte: <T' estimo—ets la vida meva?...» 
¿Ja no te 'n recordas—m' aymada de sempre? 
¿Recordas d* un día —també cap al vespre, 
que sois en la cambra—d* aquella caseta 
que si no es bonica—ni es blanca, es alegra, 
vas dirme besantme:—«Soch teva, ben teva?...> 
¿Ja no te 'n recordas—m' aymada de sempre? 
iJo prou me 'n recordó!—Quants jorns cap al vespie, 
com sombra perduda—d' esquálit espectre, 
vaig cap á la platja—hont hi ha una caseta 
que si no es bonica—ni es blanca, es alegra... 
ly ja no recorda—m' aymada de sempre! 
m 
A l passá '1 mon a prop teu 
ningú 't saluda, cor meu. 
iNo 'ns resta ni atjuest conhort! 
En mí la caixa no veu 
que tanca avara un cor mort. 
A. JULIÁ Pous 
L' ÚLTIM ASSALT 
El mestre Cotó. 
" r o t h o m ho deya. «D' assalts com el que anit va 
donarse á casa deis senyors de Boquilla, no se 'n 
veuhen gayres.» 
La festa hav ía sigut, sense exageració de cap me-
na, la nota culminant del Carnaval. Esplendidés, 
Liimtuositat, abundancia; un derrotxe de l lum, de 
xampany y d' alegría; las m i l y una nits condensa-
das en una sola. 
Y á dír veritat, ¿cóm no hav ía de ser aixís trac-
tantse deis senyors de Boquilla, els reys del bon 
gust, els á rb i t res de la elegancia, els pa t róns sobre 
'ls quals la societat escullida talla afanyosa 'ls seus 
modals y ajusta las sevas costums? 
Llarchs y laboriosos h a v í a n sigut els preparat íus 
de la memorable festa, pero per ben empleats els 
donavan els senyors de Boquilla al saborejar 1' éxit 
obtingut. 
A la primera noticia de que 'ls seus salóns havían 
de ser assaltats, la senyora que, com á bona guerrera, 
no desitjava altra cosa, va comensar á dictar dispo-
sicións y á donar ordres. 
—¡Que vingui '1 tapisser! 
E l tapisser h i aná , flayrant un bon arreplech de 
productiva feyna. 
—Aquí h i v u l l cortinatges, allá un diván corregut, 
aixó a l fómbr imho, alió cubré ix imho ab un tapís...— 
Resolt aquest punt, la senyora to rná á aixecar 
la veu. 
—¡Que vingui '1 jardiner! 
Y ja F home en presencia seva, la duenya del cas-
téll p róx im al assalt con t inuá desarrollant el seu ma-
ravellós plan de defensa. 
— V u l l que 'ls meus sa lóns semblin un ja rd í en-
cantat, la real isació d ' un qüen to de fadas. No vé d' 
una dotzena mes ó menos de testos. Vert, molt vert, 
tot el vert de qu ' en aquest temps se pugui dispo-
sar. Que no h i ha j i un recó sense la seva palmera, 
n i una porta sense '1 seu march de fullatje, n i un 
mira l l que no reproduheixi la i lusió d' un bosch 
tropical.— 
Darrera d' ell va comparé ixer V encarregat del 
lunch ab que 'ls assa l t a t s -hav ían de reparar las se-
vas forsas. 
La senyora de Boquil la l i t r a ssá '1 menú ab quatre 
páranlas : 
Port i lo que vulgui y de lo mi l lor que t ingui . A la 
seva m á ho deixo tot.— 
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Parescudas i n s t r u c c i ó n s reberen el lampis ta que 
havla d ' o m p l i r la casa de bombetas e l é c t r i c a s , y '1 
fuster que s' e n c a r r e g á d ' aixecar u n tablado peí 
piano, y '1 magatzemista de v ins generosos... 
— ¡ Q u e to t se p rod igu i , que no s' escatimi res!... 
Preparat 1' acte de t an regia manera, ¿ q u é t é d ' 
ex t rany que 'ls concurrents ne sort issin entussias-
mats y 'ls Kasabals y Montecristos de l a local i ta t re-
piquessin V e n d e m á '1 bombo de la gacetilla, ves t in t 
ab las m é s bellas galas de la r e t ó r i c a la g ra t i tu t deis 
seus e s t ó m a c h s satisfets? 
« D i f í c i l m e n t e — d e y a n t o t s ells al terminar—se bo-
r r a r á este asalto de la memor ia de los que á él tuvie-
r o n la suerte de as is t i r .» 
Pero la festa t i n g u é u n ep í l e ch v u y t d í a s mes tart , 
y com no es fácil que la prempsa '1 re la t i , a n é m nos-
altres á sup l i r la seva o m i s s i ó , borronejant t a m b é 
una gacetil la que poch mes ó menos ha de d i r a ix í s : 
«La suntuosa morada de los s e ñ o r e s de Boqu i l l a 
fué asaltada ayer por u n tumul tuoso grupo de per-
sonas, entre las cuales v imos á u n tapicero, u n jar-
dinero, u n carpintero, un bodeguero, u n confitero y 
otros industr ia les que, á pesar de sus desesperados 
esfuerzos, en vano t ra taron de cobrar de dichos dis-
t inguidos s e ñ o r e s la cuenta de sus trabajos. 
»E1 e s c á n d a l o , que fué enorme, d u r ó toda la tarde. 




LA.S OBRAS DE MISERICORDIA 
I.—Enaenyar al que no sab 
G e r m á n s meus: Es arribada 
la seriosa temporada 
del peix y de 1' abstinencia. 
Senyémnos y fem bagada 
de la nostra conciencia. 
V e n í u aquí , richs y pobras, 
doctors, soldats y manobras; 
bornes y donas, veníu; 
y meditant bé las Obras 
de Misericordia, o íu : 
Comensém per la primera, 
d' importancia verdadera: 
¡Enstnyar al que no sabl 
Acció que honra en gran manera 
ais que la portan á cap. 
A r a mateix, el J a p ó , 
que semblava la nació 
més ignorant y més mansa, 
dona á Eussia una Uissó 
qu ' es una gran ensenyansa. 
Y es que allá al J a p ó son pocha, 
p ró , aixó sí, ferms com els rochs. 
Els filis de Budha y de M u n i 
teñen gran fé. iSi están grochs 
de tan observá el dejunil 
L ' home, aixís que surt del ou 
ja ho fá anar tot en renou 
y 's pensa ser un gran cap 
ly aixó que ja sab bé prou 
aquell que sab que no sabl 
A r a un noy ab una anyada 
de instrucció ben cimentada, 
ja sab, ó se 'n falta poch, 
tota... L a vida privada 
del doctor Matheos Kock . 
P e r x ó es que sempre que bavém 
d ' ensenyar lo que sabém 
tots ens creyém sé '1 m é s destre, 
y desseguida volém 
esmenar la plana al mestre. 
Y á n ' el vicari el rector, 
al Xanxes el regidor, 
á la filióla el padr í , 
al deixeble el professor 
y al aprenent el fadrí , 
tots ensenyan ab paciencia, 
segóns la propia experiencia, 
com per Deu está manat: 
aquest ensenya la ciencia, 
y aquell ensenya... '1 pecat. 
Per xó els que menos se p lanyin 
y á ensenyarho tot s' afanyin, 
guanya rán el cel després; 
y així es molt fácil que '1 guanyin 
tots aquells que pequin més . 
L ' un ensenya la Uissó 
de moral y religió, 
1' altre ensenya de sé heretje, 
aquell d ' allí no está bó 
y ensenya la llengua al metje; 
n ' h i ha qu' ensenyan cumpliments; 
altres, renechs insolents; 
altres, de coure ab paella; 
y n ' h i ha qu ' ensenyan... las dents; 
y n ' h i ha qu ' ensenyan 1' orella. 
Ensenyant la germanó 
^ tots volém teñi r r ahó , 
«¿frrfi* mónteseos y capuletos;... 
"^C Ipero tots aném, per xó, 
seguint tan analfabetos! 
V o l é m ensenyá al obré 
de quin modo ho ha de fe 
per no tomarse tan magre, 
iy tots l i p r e d i q u é m fé . . . 
y tots l i veném vinagrel 
Per aixó á m í aquells que 'm f an 
mes gran compassió, y que quán 
els veig el cor se ' m subleva 
son aquests pobres que van 
peí mon ensenyant la ceba. 
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—¿Quí 'ns mena, donchs, peí camí 
que á ia fí 'ns ha de salvá? 
Mentra en Lerroux diu—Per' quí! 
en Ruaiñol diu—Per' M i — 
lAh, el camí qu' hem de seguíj 
soló Cristo el.pot ensenyál 
FRA. NOT 
LLIBRES 
G-ANARÁS EL PAN... Novela de PEDRO MATA.—Si vis-
quessim en temps de bruixas endavinadoras, y 1' autor 
de aquesta novela n ' hajíués consultada, una de bona, 
aquesta l i hauría dit:—Tranquilízate y que sea el pa-
rabién; ganarás el primer premio. 
En efecté, aquest honor y aquest profit l i ha tocat en el 
Certamen obert per la Casa d' Henrich y C a, á fí de do-
nar importancia á la seva Biblioteca de Novelistas del si-
glo x x , y l i ha sigut concedit per vot unánim de un Ju-
rat compost d' escriptors autorisadísgims, entre 'ls quals 
ccupa '1 primer lloch 1' insigne Pérez Q-aldós. Aixís 
donchs, la recomenació que acompanya á 1' obra al veu-
re la Uum pública, no pot ser mes eficás pera '1 públich, 
ni mes honrosa per lo que atany al autor. 
El nom del Sr Mata 'ns era completament descone-
gut... ¿y ho voldrán creure? aquesta circunstancia ens fa 
molt mes simpátich y agradable '1 seu bon éxit. ¿Per 
qué no havétn de alegrarnos de que vinguín escriptors 
nous á omplir sobtadament els buyts que deixan els que 
ab massa freqüencia se 'n van del mon? 
L ' autor de Ganarás el pan... no ha escrit una novela 
de fondo sentit psicológich ni de marcada tendencia so-
cial, que tal no haurá sigut el seu propósit. A lo que 's 
veu ha preferit ser un copista fidel de un aspeóte pecu-
liar de la vida madrilenya, en 1' actual moment histó-
rich, aplicant el seu esperit observador á reculiir la vida 
bohemia de la ¡joventut literaria y artística, ab sos goigs, 
ab sos vicis, áb sas aspiracións, ab sos defalliments, ab 
sas derrotas y sas victorias, tot aixó molt v iu y mogut y 
tal com se presenta en la realitat, ab els seus punts d' 
emoció ben sentida. 
La novela hi es; pero '1 medi ambient en que 's des-
arrolla, sobrepuja en importancia á 1' acció de l ' obra. 
No es de sentir que tal succeheixi, si 's té en compte 
que la qualitat tal volta mes eminent del Sr. Mata, es la 
seva trassa en descriure tot lo qu' entra en la extensa 
gamma de lo descriptible; la naturalesa, els paisatjes y 
sitis públichs de la Vi l a y Cort, las festas populars, la 
vida de bastidors, la de café, la de redacció de periódich 
y fins la política, els tipos y personatjes molt3 deis quals 
constituheixen una curiosa barreja de noblesa y de xu-
lapería. 
Una paleta ben provehida de tintas sucosas y brillants 
y una ploma fresca y fác r , mogudaá mnnera de pinzell 
á impuls de un calor de creació que no descubreix may 
la fatiga, es lo que l i ha servit al Sr. Mata pera realisar 
una obra en tots conceptes notable, y qu' está dihent:— 
Llegiumel 
LA AEROSTACIÓN MODERNA.—Forma'1 primer volum 
de una Enciclopedia ilustrada, que ha comensat á publi-
carse baix la direcció de D. Miguel de Toro y Gómez. 
Se condensa en aquesta obreta lo mes important que 
fa referencia á la navegació aérea y conté per major 
amenitat y claretat del text 45 grabats y 14 retratos. 
• OMBRÍVOLES per YÍCTOR CATALÁ.—Tal es el títul de 
un nou aplech de traballs, tots ells de carácter rural y 
tots ells també extraordinariament vigorosos... y en al-
guns passatjes fins terrorífichs. Y no fet á dretas, sino 
perqué la naturalesa deis assumptos s' ho porta, devent-
se teñir en compte que tot sembla mes que imaginat, 
observat del natural, ó encare miilor, viscut. 
Confirman una vegada mes la nostra apreciació de que 
avuy pochs escriptors catalans poden posarse al costat 
de 'n Yíctor Catalá (pseudónim ab que s' amaga '1 nom 
de una senyoreta) en punt á forsa imaginativa, relien de 
forma y domini del llenguatje de la térra, tal com v iu y 
^ parla en la comarca ampurdanesa. 
RATA SABIA 





—Apa, que aquí somos 
neut̂ e8 y no podemos embolicarnos en res. Si os queréis barallar, id á la Manchula. 
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EL MON AL REVÉS Ó RARESAS D' UNA EPIDERMIS 
i' r r r f 
1.1 1 r r r ; ! ; « ! , : 
> 
MI "1)0 fl ñ 
¿Que l i cridan: LJadref Bueno: 
1' home s' ho pren tan trempat. 
¿Que l i cridan: Llímpiabotasf 
I Aixó sí que '1 fa cremar! 
T E A T R O S 
Senmana de bulla pels carrera, senmana de desanima-
ció en els teatros. 
Els mateixos empressaris s' abstenen de combinar no-
vetats, sabent per endavant que no lograrían interrom-
pre ni desviar ab ellas las corrents de la rutina. Y per 
tal motiu se quedan al pairo reservant en tot cas la reali-
sació deis seus projectes pera la Quaresma. 
P R I N C I P A L 
La Vitaliani ha tornat á deixarnos ab la mel á la boca, 
com cada vegada que 'ns ve á veure per pochs días. 
La seva estada á Barcelona ha sigut curtíssima y en 
las pocas funcións ab que 'ns ha favorescut hi ha abocat 
tot el seu talent extraordinari, trasmetentnos, gracias á 
son temperament artístich de primera forsa, las fondas 
emocións d' aquella ánima gran que l i surt pels ulls, 
aquells ulls admirables que, fidels á la seva mágica vo 
luntat, ho expressan bé tot desde '1 mes tendré sentiment 
fins á la passió mes trágica. 
Entre las obras que 'ns ha donat, totas conegudas, cal 
recordar ab sabrós anyorament el ja popular drama de 
'n Giaccosa, Comme lefoglie, que tant la Vitaliani com en 
Duse interpretan ab sobria perfecció, y la gran tragedia 
de Schiller,- María Stuarda, quina escena culminant del 
tercer acte diu la famosa artista d 'un modo colossal, 
com mñlor no pot dirse en circunstancias reals. 
En la funció de despedida, després de ser ovacionada 
peí públich, no tan numerós com entussiasta, va prome-
tre que tornaría tart ó aviat á Barcelona. Preném nota d1 
aquesta promesa y l i desitjém de tot cor un felís viatje 
y una profltosa campanya. 
ROMEA 
El Roger de Flor de 'n Guimerá continúa anant Camí 
del Sol; pero en sentit invers, es á dir; de Ponent á Lle-
vant. Ab el pas que porta es una mica difícil saber si 
algún día arribará á la Maidxuria ó á Corea. 
Salvant el traball del poeta, que aquesta vegada no ha 
fet mes que rossar la mateixa situació culminant de Mar 
y Cel, embrancantse en una serie d' epissodis que cedei-
xen en detriment de la concentració y del interés de V 
acció, 1* obra sobressurt com espectacle escénich, princi-
palment per lo que atany al decorat. No pot ferse mes 
en un escenari de las reduhidas dimensións de Romea, 
ONOFRI 
L ' onze de febrer va solemnisarse ab 1' estreno de un 
melodrama en cinch actes y sis quadros, titulat Ráfagas 
de libertad, basat en epissodis de la revolució francesa y 
versiflcat ab notable fluidesa. 
Son autor, D . Joseph del Cacho, sigue cridat á 1' esce-
na, aplaudit y ovacioDat. 
La companyía de aficionats de Fraternidad republicana 
traballá ab notable esmero, deixant molt ben sentat el 
pabelló. Perqué lo que pugui faltar á alguns d' ells en 
experiencia, els hi sobra á tots, sense distinció, en bona 
voluntat. 
T Í V O L I . - C I R C O E Q Ü E S T R E 
Ja tením un' altra Cake Walkesa, Mlle. Stafford que 
's presenta com á primer premi en un concurs de aques-
ta dansa. 
Es morena fosca, tirant á color de sut¡je, pro graciosa 
y desenvolta; y baila ab una nerviositat y un brío que 
arriba al punt de reaonciliarnos ab els desllorigats movi-
ments de aquest ball nort americá. A lo menos Mlle. Sta-
fford sab armonisarlos, y se 'n endú cada nit una ovació. 
N . N . N . 
AL BACALLA 
(Oda pagana.) 
j O h , substanciós vehí de las onadas, 
digne company de congres y arengadas 
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en tas horas postreras, 
quan remullan tas formas ressaladas 
els gibrells de gentils bacallanerasl 
Casi tot 1' any els homes t ' aborreixen; 
mes las turbas prudents, de carn ja tipas, 
al venir la Quaresma t ' ofereixen 
un temple en els Mercats, ahont serveixen 
de guirnaldas de flors tas propias tripas. 
Migra t es el santuari 
que á la té r ra t ' aixecan els humans. 
A b tú , 'ls aenyors, no volen n i pensarhi, 
y no tens més qu ' un grupo visionari 
de qu&tre perdis que ' t dedica al táns. 
T ú , que jeus entre Hits d ' algas marinas; 
tú, que ' t vetllan las Ninfas coralinas 
y ' t fan rey de Nereydas y Tr i tóns 
las ayguas cristallinas 
del t ranquil mar d ' Escocia en el seu fonsl 
Di txós de tú , quan entre mareperlas 
Uiure passas las horas vagarosas, 
y ' t besan las onadas escumosas 
mentres jugas á fet per las esberlas 
de las rocas, ab N á y a d e s verdosas. 
Quan ets al mar, deis homes te pots riure; 
mes lay de tú! si deixas de ser Uiure.. . 
No falta qui llavors la ciencia invoca, 
¡JA ESTA ARREGLAT! 
per enfortir ais débils qu ' han de viure 
y ferte treure el fetje per la boca. 
Mentres ab tota llibertat nadavas, 
que podían pescarte no contavas; 
y un cop pescat, creixent la teva pega, 
que no veur ías més las costas blavas 
d ' Escocia y de Noruega. 
Tampoch tú pensarías 
quan alegre passavas aquella días 
de plaher, entre m i t j de tots els teus, 
que prempsat te veur ías 
per las massas olímpicas deis deus. 
Y qu ' un cop expremut ab tanta manya, 
com ho fan ab els pobres aqu í á Espanya, 
oberta, ben salada y feta á llencas, 
la teva pobra ganya, 
s' hagués de convertir en morro y pencas. 
E l dest í es implacable, ho sabs de sobras, 
loh, Badejo! es heróich ton sacriflci. 
Vens á aquest món per fer tan bonas obras, 
que tenint un tresor alimentici 
de mica en mica '1 vas donant ais pobres. 
L a forsa nut r i t iva ab que 'ns dominas 
es de tanta importancia, 
que quan els homes ja h a v é m fet xixinas 
del teu eos, extrayentli la substancia, 
s' entretenen els gats ab tas espinas. 
N o ' t dolgui no. deixar las joganeras 
ayguas d' Escocia que t ' han fet de Hit; 
qu ' esqueixat, ab patatas ó fregit, 
ab xanfayna ó ab such, de m i l maneras, 
serás aquí rebut y distingit . 
Y vosaltres, mortals, gent agrahida, 
gracias al Bacallá t a m b é donaune. 
Que no h i Ha res més bó en aquesta vida, 
qu' una penca bull ida 
ó un morro ben molsut fet á la llauna. 
PKP LLAUNÉ 
ESQUELLOTS 
T a m b é aquest any el Carnaval b a r c e l o n í ha resul-
ta t bu r ro en tota 1' e x t e n s i ó de l a paraula. 
L a par t m é s d ive r t i da ha consist i t en í' i m p o s i c i ó 
de u n pe t i t dret á las disfressas. Tres pessetonas 
costava '1 p e r m í s , y no adqui r i r lo era exposarse á 
rebre u n esbronch de qualsevol m u n i c i p a l y fins 
á yeure's acompanyats per e l l á la comandancia. 
M é s de 600 disfressas la v i s i t a ren el d iumenje . i 
M e sembla que '1 Sr. Boladeres p o d í a ser ab ellas 
una mica amable, franquejantlos las portas del Sa ló 
de Cent, faci l i tant los la banda m u n i c i p a l ' y á m p r o v i -
Per ofegar certs assumptos 
y fé olvidar certas cosas, 
no h i ha res de tan bon éxit 
com t i ra rh i t é r ra á sobre. 
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sant un ball de máscaras po-
pular que haur í a pogut molt 
ben ser el clon del úl t im Car-
nestoltas. 
La rúa ha desaparescut de 
la Rambla, trasladantse al Pas-
seig de Gracia. 
Res h i ha guanyat la tal 
rúa, n i '1 passeig tampoch. 
Tant es aixís, que 'Is días de Carnestoltas á lo 
menos, V aris tocrát ica vía, en lloch de Passeig de 
Gracia, á dreta lley hau r í a de titularse: Passeig de 
la Poca-Gracia. 
Fins el temps va mostrarse poch complascent ab 
els amants de la bulla y 1' expansió . 
Pochs días avants de Carnestoltas reynava una 
deliciosa temperatura primaveral. Pero aquesta va 
cessar tant bon punt t ingué pr incipi '1 Carnaval. 
De manera que 1' Hivern se va treure la careta y 
va estornudar fort. 
Y 1' humanitat, al punt, va ferli coro. ¡Vaya una 
cullita més esp léndida de refredats ! 
—Entre dos que se las buscan, 
passa aixó ab las pessigollas... 
L ' escena á V Audiencia. 
S' acaba de veure una causa per homicidi . Dos 
valents de la Barceloneta sortiren desafiáis de una 
taberna, y en las inmediac ións de la Plassa de toros 
arreglaren la qüest ió pendent ab tots els requisits 
indispensables en semblants cassos, quan las cosas 
se volen fer bé: igualtat d ' armas, presencia de tes-
timonis y la senyal d embestirse. 
Per més que las armas no siguessen n i pistolas, 
n i sabres, n i espasas, n i florets, sino prosaicas facas, 
n ingú negará que fon l1 encont ré un desafío en tota 
regla. E n el fondo un lance de honor com el que rea-
lisan els senyors, sense que n ingú 's fiqui ab ells 
pera res. 
Resultat de la lluyta: un deis valents mort y i ' al-
tre á la banqueta deis acusats. 
Ab V antich procediment el matador segurament 
que se 'n hau r í a fet den pedras... pe rqué ¿hont s' es 
vist que la gent de poch més ó menos invadeixin 
las costums caballerescas de la que va ben vestida? 
Vaja, que aixó no pot ser. De fixo que '1 matador 
no s' hau r í a escapat ab menos de quinze ó v in t anys 
de presidí . 
Y no obstant, el Jurat el declará inculpable, essent 
posat inmediatament en llibertat. 
Lo bó sigué que al llegirse la sentencia absoluto-
ria, sortiren del públ ich dos crits d' entussiasme, 
formulats ab las segtients interjeccións:—¡Bravo! 
¡Olé! 
Ais autors de aquests crits tan flamenchs se 'ls 
h i imposá una multa... 
> 
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EL JAPONÉS Y 'L RUS 
Ja veuhen com no ha quedat del to t 
impune 1' h o m i c i d i de la Barceloneta. 
" A las Dressanas segueixen ab ac t iv i ta t 
els t rabal ls d ' enderrocament de una de 
las s e c c i ó n s del ba luar t del Rey. 
Ja veuhen, el ba luar t del Rey á t é r r a ! 
¿Y donchs, q u é fá en Maura? 
¿Es aquesta la manera que t é de vet l lar p e í pres 
t i g i de la m o n a r q u í a ? 
Escr iuhen desde Mal lo rca á L a Perdiu: 
<Pera que exposin els seus ideáis en el resurgiment de 
la moderna cultura catalana, 1' Ateneu Barcelonés ha in-
vitat ais notables y ja molt coneguts literats y poetas 
raallorquíns don Miquei Costa y Llobera, don Miquel S. 
Oliver, don Joan Alcover, don Matheu Obradors, don 
Gabriel Alomar , dón Joan Torrendell y don Joan Ros-
selló. 
>Las conferencias se donarán durant els mesos d ' abril 
y maig vinents.> 
Aquesta vegada s ' h a de confessar qu1 en Mara-
gall ho h a fet b é . E l s a t e n e í s t a s companys de causa 
j a fá temps q u ' e s t á n agotats... y , na tura lment , ha 
de succehir ab a i x ó lo que ab u n al tre art icle, que 
sense necessitat de anomenarlo, j a s a b r á n q u í n es, 
ab sois d i r los que quan á Catalunya escasseja, s' 
acut al mercat de Mal lorca . 
De to ta manera, que 'ls l i terats mal lorquins s iguin 
ben v inguts , especialment si logran demostrar, com 
no dupto d e m o s t r a r á n , qu ' en aquella t é r r a 's fá m é s 
y m i l l o r l i te ra tura , p e r q u é no 's preocupan de fer 
tanta y tan dolenta po l í t i ca com a q u í . 
U n a idea empescada per u n perdigot. 
Es m o l t senzilla: que tots els electors que 's pre-
sent in á votar , t i n g u i n d' e x h i b i r la c é d u l a personal. 
Qu i no t i n g u i c é d u l a , no vota. 
[Qué ' n s e r í a de bonich!.. . Y sobre tot , 1' Arrenda-
tar ia de las c é d u l a s , ¡qué grassa la b a i l a r í a , s i 'ls 
companys de causa, que no 'ls h i v é de un duro m é s 
ó menos, comensessin á demanar l i c é d u l a s á tone-
ladas!... 
Per a l t ra par t , aquellas classes neutras t an poch 
amigas de molestarse anant á votar, no ' n t r o b a r í a n 
pochs entre ells de procuradors, que 'ls h i d i r í an : 
— C u y t i , de ixins l a cédu l a , que no f a l t a r á qu i v o t i 
per v o s t é . 
Ja veuhen: lo que s' ha empescat aquest perdigot 
es una verdadera t robal la . 
No d e s c o n f í h i , que si la cosa va endavant, ab el 
temps l i a l s a r á n u n monument . 
L ' ú n i c a m á s c a r a que aquests d í a s ha cr idat 1' 
a t enc ió á Barcelona, era u n subjecte ves t i t d ' arle-
qu í , ab u n trajo fo rma t de pedassos de las dist intas 
circulars en senti t reaccionari, emanadas de la Fis- - A v u y te las trobo jo, . 
demá ets tú qui me las troba? 
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calía del Tribunal Suprém en un llarch decurs de 
temps. 
Pera donar més carácter al original disfrás, porta-
va ademés una boyna encasquetada. 
De moment n ingú atinava quí podía ser. Pero se 
'1 va veure dirigirse á la imprempta del Sr. M'enrich 
y C.a, y tots els duptes varen desapareixer... Era 
EL SANT DE LA SENMANA 
—Grloriós protector deis pobres, 
(qu* encare 't poden comprá) 
no abandonis ais que ' t volen, 
iSant Bacallál 
ell, en Juanito, 1' ú l t im descendent de la nissaga I l i -
beral deis Maluquers. 
Propia es deis pobles decadents la estatua-manía. 
Com més decaygut el poblé , com més infelís y de-
primit , més es tá tuas solen erigirse. Casi 's dir ía que 
sentintse sense bríos pera regenerarse ab 1' esfors 
de la voluntat, busca una disculpa, honrant ais bo-
rnes que valgueren alguna cosa, per poch que fos. 
Sobre aquest particular, un escriptor humor í s t i ch 
francés, proposa la confecció de la es tá tua colectiva, 
de la es tá tua ómnibus , consistent en un tronch sem-
pre igual, al qual s' h i pogués atornillar el cap que 
convingués. Sería aquest un procediment molt eco-
nómich per enaltir ais ídols populars, prestantse á 
las variacións anuals y fins mensuals del gust del 
públ ich. 
Quan una testa deixés de agradar, se la sus t i tuhía 
ab un' altra, y tothom content, sense necessitat de 
fer grans gastos. 
En un tribunal: 
L ' advocat defensor:—En una páranla , Sr. Presi-
dent, aquesta vista h a u r í a de celebrarse á porta 
tancada. 
—No atino á com pendre per qué? 
—Perqué estich costipat, y per la porta de la sala 
passa una corrent d' ayre que m ' es tá assessinant. 
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